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Straipsnyje nagrin÷jama Dekoratyviųjų augalų panaudojimo pagrindų ir Anglų kalbos modulių integruoto savarankiško 
darbo panaudojimo galimyb÷s bei perspektyvos dirbant su želdinamų teritorijų inžinerijos specialyb÷s studentais. Tyrimo metodas – 
anketavimas. Tyrimo rezultatai rodo, kad studentai aiškiai suvokia bei išskiria integruoto savarankiško darbo privalumus ir išreiškia 
norą atlikti daugiau integruotų darbų. 
Raktažodžiai: globalizacija, savarankiškas darbas, integruotas savarankiškas darbas, tarpdalykiniai ryšiai, profesin÷ 
užsienio kalba. 
 
Įvadas. Šiuolaikiniame pasaulyje globalizacija ima kelti vis didesnius lingvistin÷s kompetencijos 
reikalavimus visai švietimo sistemai - nuo pradin÷s mokyklos iki aukštojo mokslo institucijų. Europoje 
ieškoma būdų,  kaip pagerinti kalbos mokymosi galimybes visiems jauniems žmon÷ms, stiprinant Europos 
vientisumą bei suteikiant didesnes konkurencingumo galimybes. Pasaulis tapo kaip niekad anksčiau 
tarpusavyje susijęs, naujos technologijos palengvina informacijos bei žinių pasikeitimo procesą. Tai skatina 
ekonomikos integraciją bei pokyčius visose mūsų gyvenimo srityse. Anot Mehisto, Marsh, Frigols [6, 10], 
pasaulis labai sparčiai virsta globaliu kaimu. 
Spart÷ja tiek fizinis, tiek virtualus mobilumas ir tai žymiai veikia kalbas. Integruotame pasaulyje vis 
labiau ieškoma naujų šiuolaikinių mokymo formų, tokių kaip integruotas mokymas, kurio tikslas yra greičiau 
bei efektyviau suteikti besimokančiajam globaliems pokyčiams reikalingų žinių bei įgūdžių. Peeter Mehisto, 
Deivid Marsh bei Maria Jesus Frigols savo knygoje „Uncovering CLIL“ [6, 11] pastebi, kad atsirado naujas 
šiuolaikin÷s jaunosios kartos siekis, t.y. mokytis taikant ir taikyti mokantis, kuris pakeit÷ senąjį požiūrį į 
mokymosi procesą  „išmokti dabar, taikyti v÷liau.” 
Tokia situacija mišrioje globalioje visuomen÷je veikia tai, kaip mes mokome bei ko mokome –  tai 
aktualu tiek kalbų, tiek kitų dalykų mokymuisi. Kinta ir paties mokytojo vaidmuo. Mokytoją – kaip žinių 
tur÷toją ir perteik÷ją, dabar keičia naujas mokytojas – organizatorius, mokymosi galimybių kūr÷jas, 
mokymosi patar÷jas, partneris, tarpininkas tarp mokinio ir įvairių šiuolaikinių informacijos šaltinių. Tod÷l 
įdiegiami aktyvūs, savarankiškumą bei aktyvumą skatinantys mokymosi metodai ir savarankiškos veiklos 
praktika.  
Šiuolaikin÷je mokymosi paradigmoje vis didesnis d÷mesys tenka studentų savarankiškam darbui. N. 
Zinkevičien÷ ir I. Jankauskien÷ [10, 168] teigia, kad tinkamai organizuotas savarankiškas mokymasis žadina 
studento mintis, palaiko teigiamą mokymosi motyvaciją, apsaugo nuo nuobodžiavimo mokantis, skatina 
smalsumą, iniciatyvą, pasitik÷jimą savo j÷gomis. 
Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto Želdinamų teritorijų inžinerijos specialyb÷s užsienio kalbos 
modulio tikslas - Išmokti taisyklingą anglų, vokiečių, rusų, prancūzų kalbą ir terminus, reikalingus 
specialyb÷s studijoms ir profesin÷je veikloje, ugdyti komunikacinius sugeb÷jimus; geb÷ti taikyti anglų, 
vokiečių, rusų, prancūzų kalbos kalbinius ir dalykinius įgūdžius darbin÷je aplinkoje; mok÷ti panaudoti 
specialyb÷s terminus anglų, vokiečių, rusų, prancūzų kalba bendraujant; – akivaizdžiai akcentuoja 
profesin÷s užsienio kalbos studijas. 
Pastaraisiais metais pastebima auditorinių valandų, skirtų užsienio kalbų studijoms, maž÷jimo 
tendencija. Tod÷l daug÷ja valandų, skirtų savarankiškoms studentų užsienio kalbų studijoms. Profesin÷ 
užsienio kalba yra d÷stoma pirmame bei antrame studijų semestruose, kai studentai dar n÷ra išklausę 
specialyb÷s pagrindų. Dažnai užsienio kalbų d÷stytojai yra pirmieji, kurie supažindina studentus su tam 
tikrais jų studijuojamos specialyb÷s aspektais. Ši situacija priverčia užsienio kalbos ir specialyb÷s d÷stytojus 
ieškoti naujų, efektyvesnių metodų, padedančių efektyviai organizuoti savarankišką studentų darbą bei 
priartinančių kalbos studijas prie specialyb÷s modulių studijų.  
Integruotas užsienio kalbos ir specialyb÷s modulio savarankiškas studentų darbas suteikia galimybę 
besimokančiajam aktyviai, sąmoningai integruoti bei pritaikyti užsienio kalbos ir studijuojamo modulio 
žinias savo mokymosi procese, atrasti sąsajas tarp teorinio išmokimo bei praktinio kalbos panaudojimo.  
Straipsnio tikslas – ištirti Dekoratyviųjų augalų panaudojimo pagrindų ir Anglų kalbos modulių 
integruoto savarankiško darbo panaudojimo galimybes bei perspektyvas, dirbant su želdinamų teritorijų 
inžinerijos specialyb÷s studentais Kauno kolegijoje. 
Uždaviniai:  
1. Išanalizuoti integruoto savarankiško darbo sąvoką. 
2. Ištirti integruoto savarankiško darbo privalumus ir trūkumus. 
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Tyrimo metodai:  
1. Mokslin÷s literatūros analiz÷. 
2. Anketin÷ apklausa. 
Mokslin÷s literatūros analiz÷ buvo atlikta, siekiant suformuluoti ir pateikti tyrimo teorines prielaidas. 
Pasirinkta Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto želdinamų teritorijų specialyb÷s ZT – 8 grup÷s 
20 studentų, kurie atliko Anglų kalbos ir Dekoratyviųjų augalų panaudojimo pagrindų modulio integruotą 
savarankišką darbą. Sukurta anketa – klausimynas (7 klausimai), kuris naudojamas tyrimo duomenų 
surinkimo tikslais. 
 
Savarankiško darbo sąvoka. Pedagogin÷je literatūroje sąvoka savarankiškas darbas yra įvairi. 
Anksčiau visa pažintin÷ veikla buvo laikoma savarankišku darbu. Šiuo metu savarankiškas darbas 
atskiriamas nuo savišvietos, nors pastarosios paskirtis Švietimo ir mokslo ministerijos įstatymuose 
įvardijama kaip galimybių suteikimas asmeniui nuolat savarankiškai mokytis, remiantis supančia 
informacine erdve (bibliotekomis, žiniasklaida, internetu, muziejais ir kt.) ir perimama gyvenimo patirtimi. 
L. Šiaučiuk÷nien÷ [1997] besimokančiojo savarankišką darbą apibūdino kaip veiklą, kuri: (1) 
Padeda pasiekti žinių, mok÷jimų ir įgūdžių lygį, kuris yra būtinas konkrečiai užduočiai atlikti; (2) Ugdo 
mok÷jimus ir įgūdžius, kurie įgalina didinti mokymo proceso savarankiškumą; (3) Padeda suformuoti 
atitinkamą psichologinį požiūrį  į pažintinę veiklą; (4) Sudaro palankias sąlygas mąstymo procesams 
tobulinti; (5)Vyksta d÷stytojui tiesiogiai nedalyvaujant, tik konsultuojant. 
G. Butkien÷ ir A. Kepalait÷ [1996] išskyr÷ savarankišką darbą siaurąja  prasme – tai protin÷ ir fizin÷ 
veikla, kai ugdytinis tik savo pastangomis įgyja naujų žinių, mok÷jimų, įgūdžių ir plačiąja prasme  - tai  
studentas sąmoningai, psichiškai ir fiziškai stengiasi pasiekti užduoties tikslą. 
Integruoto savarankiško darbo sąvoka Kauno kolegijos užsienio kalbų katedroje atsirado 2006 
metais, katedros ved÷jos doc. Nijol÷s Zinkevičien÷s iniciatyva. Integruotas savarankiškas darbas – tai 
studentų savarankiškas darbas, kurį kartu organizuoja, moderuoja bei vertina specialyb÷s modulio ir 
užsienio kalbos modulio d÷stytojai [10, 168]. D÷stytojai parengia bendrą specialyb÷s bei užsienio kalbos 
modulių integruoto savarankiško darbo užduotį. Darbo rengimo metu, kiekvieno dalyko d÷stytojas 
konsultuoja studentus tam moduliui būdingais aspektais, t.y. specialyb÷s d÷stytojas – darbo turinio ir 
pristatymo, o kalbos d÷stytojas – kalbos bei pristatymo klausimais. Atliktas darbas pristatomas individualiai 
specialyb÷s ir užsienio kalbų d÷stytojams. 
Išskiriami šie pagrindiniai integruoto savarankiško darbo tikslai [10, 169]: 
• Mok÷ti bendrauti užsienio kalba profesin÷je veikloje. 
• Ugdyti studentų savarankiškumą, geb÷ti spręsti problemas. 
• Mok÷ti surasti ir atrinkti reikalingą informaciją, geb÷ti naudotis įvairiais informacijos šaltiniais: 
žodynais, žinynais, enciklopedijomis, moksline literatūra, kompiuterin÷mis programomis, internetu ir kt.. 
• Žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo pricipus, etikos normas ir užsienio kalbos 
etiketo frazes. 
• Tobulinti viešosios kalbos kompetenciją. 
Kauno kolegijoje parengtos integruoto savarankiško darbo metodikos. Jų autor÷s - doc. 
N.Zinkevičien÷, doc. I. Jankauskien÷ bei doc. R. Sadauskien÷ [10, 168] teigia, jog vienas iš didžiausių 
integruoto savarankiško darbo privalumų yra tas, kad jis atliepia studentų poreikius mažinti savarankiškų 
darbų per semestrą skaičių. Taip pat studentams sudaromos sąlygos pritaikyti įgytas profesin÷s užsienio 
kalbos žinias profesiniame kontekste, taip atrandant sąsajas tarp išmokimo bei praktinio kalbos pritaikymo 
imituojant profesinę situaciją ir aktyviai naudojant profesinį žodyną.  
Specialyb÷s modulio d÷stytojui šis darbas atveria puikias perspektyvas rengiantis darbui tarptautin÷se 
studijų programose, įtvirtinant specialyb÷s terminologiją bei patikrinant savo užsienio kalbos įgūdžius. O 
užsienio kalbos d÷stytoją  šis darbas įgalina dom÷tis specialyb÷s bei studijų programos aktualijomis, 
atnaujinti dalyko žinias bei informaciją.  
Taikant šį metodą stiprinami tarpdalykiniai ryšiai studijų programoje. Ieškant bendrų temų bei 
sąsajų, išnyksta atskirų modulių izoliacija, atsiranda studijų vientisumas bei tam tikras tęstinumas, 
pereinamumas.  
 
Tyrimo rezultatai. Tyrimo pradžioje siekiama išsiaiškinti, kokia studentų patirtis atliekant 



















1 pav. Integruoto savarankiško darbo panaudojimas studijose 
 
1 paveiksle matyti, kad iš dvidešimties respondentų 14 n÷ra atlikę integruotų savarankiškų darbų. Tai 
rodo, kad ši savarankiško darbo forma jiems yra nauja. 















2 pav. Integruoto savarankiško darbo nauda 
 
Studentai įžvelg÷ integruoto savarankiško darbo naudingumą, kadangi, kaip matyti iš atsakymų į kitą 
klausimą, 12 studentų  mano, jog integruotas savarankiškas darbas jiems yra naudingas, ir tik 4 respondentai 
mano, jog – nenaudingas [2 pav.]. Tai rodo, kad studentai susidom÷jo nauja savarankiško darbo forma. 















buvo lengviau atlikti vieną







3 pav. Integruoto savarankiško darbo naudingumo formos 
Tiriamieji studentai, kuriems integruotas savarankiškas darbas yra naudingas teigia, kad [3 pav.]: 
1.  Atlikdami tokį darbą sutaup÷ laiko  (9 respondentai). 
2.  Buvo lengviau atlikti vieną darbą nei du skirtingus (7 respondentai). 
3.  Patobulino specialyb÷s ir anglų kalbos žinias (6 respondentai). 
4.  Buvo įdomu atlikti tokį savarankišką darbą (4 respondentai). 
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Matyti, kad atliekant integruotą savarankišką darbą buvo pasiektas pagrindinis tarpdalykinis tikslas – 
pagerintos tiek specialyb÷s, tiek anglų kalbos žinios. Studentai mok÷si anglų kalbos tuo pačiu metu 
pritaikydami ją praktiškai. 

















4 pav. Integruoto savarankiško darbo metodikos vertinimas 
 
Respondentai integruoto savarankiško darbo metodiką vertina įvairiai: puikiai  - 5 resp., labai gerai  - 
6 resp., gerai - 6 resp., vidutiniškai - 2 resp., patenkinamai ir nepatenkinamai – 1 responentas [4 pav.]. Tai 
leidžia teigti, jog studentams paruošta d÷stytojų metodika yra suprantama. 














5 pav. Integruoto savarankiško darbo poreikis 
 
Kaip matyti iš 5 diagramos, 12 studentų ateityje nor÷tų atlikti daugiau integruotų savarankiškų darbų, 
o 5 – ne. Rezultatai teigia, kad toks darbas studentus sudomino, yra jiems naudingas bei ateityje pageidautų 
daugiau tokio tipo darbų. 
Tiriamieji studentai (4 resp.), kurie mano, kad integruotas savarankiškas darbas yra nenaudingas, 
tvirtino, jog buvo sunku, trūko laiko, nežinojo, kaip atlikti darbą. Galbūt tokių atsakymų priežastys būtų 
nepakankamas studentų užsienio kalbos mok÷jimo lygis, žema motyvacija  Tačiau dauguma studentų šį 
darbą įvertino teigiamai. 
 
Išvados 
1. Mokslin÷s literatūros analiz÷ leidžia teigti, kad integruotas savarankiškas darbas – tai studentų 
savarankiškas darbas, kurį kartu organizuoja, moderuoja bei vertina specialyb÷s modulio ir užsienio kalbos 
modulio d÷stytojai. Integruoto savarankiško darbo tikslai atspindi šiuolaikin÷s globalios integruotos 
visuomen÷s poreikius bei atitinka programoje iškeltus tikslus. 
2. Remiantis anketin÷s apklausos rezultatu, nustatyta, kad integruotas savarankiškas darbas: 
• Yra nauja savarankiško darbo forma. 
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• Yra naudingas studentams (14 resp.), nes sutaupomas laikas (9 resp.), lengviau atlikti vieną 
darbą nei du skirtingus (7 resp.) ir tobulinamos specialyb÷s bei anglų kalbos žinios (6 resp.). 
• Pateiktas suprantamai pagal d÷stytojų sukurtą metodiką. 
• Sudomino studentus ir jie nor÷tų daugiau atlikti integruotų savarankiškų darbų. 
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The Research of the Integrated Self-study Work of the Basics of Decorative Plants Use and Foreign Language Modules for 
the Students of Landscape Engineering at Kaunas College 
Summary 
 
The paper deals with Kaunas college Landscape engineering study programme students‘ attitude towards integrated self-
study work in the two modules of the study programme. It presents the experience of the method application, analyzes the problems 
emerging in the process as well as the prespectives for the wider use of the method. The research shows that students clearly perceive 
the advantages of the integratd self-study works and express their wish to perform more works using this method. 
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